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Наихудшее состояние атмосферы в Могилеве, среднее – в Бресте, Речице, Гомеле, Пин-
ске, Орше и Витебске. 
Самыми чистыми акваториями являются Западная Двина и Неман, включая их некоторые 
притоки. Река Припять считается относительно чистой, Западный Буг является умеренно за-
грязненным. Воды Днепра в низовье умеренно загрязненные, а в верховье – чистые. Наиболее 
критическая ситуация сложилась в акватории реки Свислочь. 
В обзоре экологической деятельности Туркменистана, который был подготовлен Евро-
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СТРОИТЕЛЬНЫЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ КОРПОРАЦИИ В БЕЛАРУСИ 
 
В мировом масштабе емкость строительного рынка Республики Беларусь незначительна. 
Так, объем валовой добавленной стоимости строительной отрасли в 2017 г. составил 2,9 млрд 
долл. США, экспорт строительных услуг за тот же период составил 0,9 млрд долл. США [1]. 
На протяжении многих лет на белорусском строительном рынке совместно с отечествен-
ными подрядными организациями работают зарубежные строительные компании. Наиболее 
тесные связи в строительной сфере Республика Беларусь имеет с партнерами из Российской 
Федерации, однако за последнее время огромную роль играют китайские компании. Кроме то-
го, в проектах на территории Республики Беларусь принимали участие компании из Италии, 
Турции, США, Сербии, Израиля, Франции. Анализ динамики числа крупнейших зарубежных 
строительных компаний-экспортеров, представленных на отечественном строительном рынке в 
период 2006–2017 гг., представлен на рисунке 1. 
 
 
Рисунок 1  –  Динамика числа крупнейших зарубежных строительных компаний-экспортеров,  
представленных на белорусском строительном рынке в период 2006–2017 гг. 
 
Примечание  –  Источник [1]. 
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В середине двухтысячных на отечественном рынке из числа мировых лидеров строитель-
ства присутствовали Foster Wheeler Ltd. (США) и акционерное общество «Стройтрансгаз» 
(Россия). Если первая компания была задействована на оказание инженерных услуг и поставку 
оборудования для открытого акционерного общества «Мозырский нефтеперерабатывающий 
завод», то вторая оказывала услуги в рамках модернизации газотранспортной системы. На се-
годняшний день среди 14 топ-компаний мирового строительного бизнеса девять представляют 
Китай, и по одной компании – Францию (VINCI), Австрию (Strabag), Израиль (Electra Ltd.), 
Турцию (Renaissance Construction) и Сербию (Energoprojekt Holding PLC). Крупнейшие миро-
вые экспортеры строительных услуг на рынке Беларуси 2017 г. приведены на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 2  –  Крупнейшие мировые экспортеры строительных услуг на рынке Беларуси 2017 г. 
 
Примечание  –  Источник [1]. 
 
Таким образом, в среднесрочной перспективе следует ожидать усиление китайских под-
рядных организаций на белорусском строительном рынке. Очевидным преимуществом компа-
ний Китайской Народной Республики является их обеспеченность доступными финансовыми 
ресурсами со стороны местных банков. В условиях низкой платежеспособности потенциальных 
заказчиков в Республике Беларусь данное обстоятельство может стать решающим при выборе 
партнеров при реализации крупных строительных проектов в Республике Беларусь. 
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